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Cover image: Generation of human glial cells from hiPSC-derived NPCs. The astroglial cells survived up to 3–4 months in culture, and were both 
GFAP+ and S100B+. See the article by Tang et al, in this issue.
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